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THE MILT vjiAa a ill"ain't
PUBIISHED EVERY M0RMH&, BY-SAHTO PISE, AT FIVE 330LLAES T'E»-eE5fTS PE4fW^|
- MAysvittiE. TOTitiittAV wo^lltej FiEI|ijpA«¥''l.~^ ■_ 1 __ MO. 4»r
grrtfsflipnal Carta. 
“OBHTALSURGERtT
Bwtta an^i aieam ae»i».
PUIKCT'S HOTI L,
8ee9Bd Bl, bear Wim. KaytrUle,________ ________ _
-i*f«cUry 61-UlMce «l'®P»l-;icreiierutty,rtn,H,eh«»reinovid»oth
Jisszr- ■^'”^'SKESS"KES'2
K.B. La^l«*wnkewilt*dBp#B»lmnrbBur !• prepare i« Uton »bo
prh. Sba«kler*r4 * Ph'nfcr;
rriLL htreanrr prtette* tbelf ptoffwlon 
»T Mayrtl ie aud alclnity in eonu«clloi 
•nie!r«lEc«l«Uieaaii»alie»t8for» occupied by 
Dr. Shackleford. __________  april 19
hloroferm.
eeuUoD of pain during aurglcal oparUlona.-
— . fe?orLtrnhLhaJdlli‘i^wuSyw«coBio.
on.* the beat fere which iba market afforda.
Ilia Houee ie coaevnloDt (o the heket ^nc- 
ing,aBdble|>erten«ill be In tMdInea to eon-
Brtrh *tHem^Mt9 for Sale
- - THE ondemigned will mil.t« mod­
erate price, and «peii rmaonablo 
JiU.anealand oomreni'et d





CrOffice 00 SutiuD au a^joinUig tba Bnerlia*^£r;juast/
& ©imx,
Attorneya mt Law. KayatrlUa, Kantacky
All baaiBeaa eotru-teJ le them will Kcelve their 
iointand prompt atleiitloe. Office remored to 
lla^d BuJIdinga No. 5, ImmadiaUly above John
tween Mi
lalldi   in    
CouA'ClIonury Shop, on Second, be- 
[aiketand Sntlon alrerta. ip2A-y.
D. K. WE2S, 
ATTORNRif AT LAW, 
Giityeoii. tnfrrrm.Ky
nrlLL attend (0 Hie cullactloD of claioie in 
fT toy part of .VorUiem Kentucky or Weai- 
orn Virginia.
Jtafan to-L. C. &. R. T. Poaree.)
Hampton, Smith da Co.,Pittobvifa 
Graydon,Jaa.26,1S4S.
■ in iu-o oo- 
t. bi^,l of brkfc and fin-
■ f -------at of ibo bmt uiaterlala,
may be uacd oo a alugte tanemeul, aaiTHS 
ed, can be eaally converted into tw-.
Paraona w!at.fng (e pnrehaae, r- view the
To .*^att*tter9.
TlrE have jnat received from the ManufiietorT
H every large iot of Colnmbot Tree., of J| 
“ coBURNdt REEDER
Softool «t Wna dtucky.
alolly.fer ike vary'uimi ;»lri;;47Fhlch i )£“““* 
baa bean extandad to lUe ecliebl nuder '
charge; and bep.......................... -
y«.<e<.t.e.b.i
IKSUrU.WE ^GAiyST FIRES/
jVo. 79. Wahtit S/., P/il/aJi/phia 
TNSURES Bolldlnpi. Fumltmo. Marchfnflm 
A aud property geuemily la tbo city er conn-
.V;:fSl*r4SdTX“X*SE:
OIBECTOgS:




so do pnreCidwVluognPi 
S de Roain;
Fla* Seed, Oil. Lard OH, Candlaa, Su^rfi, kit- 
mega, Cloret, CinnameD.Sedi, Craaa and llauip
irUdceihitfeji b^adoU^Wh8*l!ile"£^S^ 
ry in our City, and our priceo ahaU he m low. 
Alt wa B«k l9 that you call and ace Lar youmlve^ 
B SHOP, WELIB A CO.. From «!,
Ctaelnaai;. I ot.0,1848. *
who vkh CleUcnnU to daol with oe.
B. W. A (
JMecduiiiWfifa gray
•HART'S I^OKtABLR-mRAC'







lout, DrlJllogB ao^CnBleaCTaiin^ i> BBMu ' v BFILEPTIC FITS,
grj«.wun any market "«l of «if mouBWiii. -----j.- .
‘Sot can bo relied on for the per 
thbnoftdfMdnil of oil dtecned.
iJS'i'E'_ ___ u™iz;
In Iknnnnn,... . ■**”
Oi(ii,Teryci . ................ .
.ubillcuatomera we wouldeav, 
we hive keatowed eepeicia] palne In
tboir wBBto, ,md bap* in rimive o__________
beirpstrouage. Onr Mendi la Ibe eoa lry
^... niiiy favor ua. wltli otbera, may root aaaur-
trjftnnejLrjiK.,
S> from Bwtora
^.Alaiiufaeture*. on exeallenlaBaortmeutof 






K-nle.ve1oa.yto lhem,t^■ather'p”^"S'T'’‘’, ’n n •»»>“ F. Lawk
, (  tahte time, infona hfti No.lfi.MajltotaL.U.j-mllle.Ky
" • putronlxe her, ------
..r/h f*emifo$n
InWaihlngton, on tha Brit Menduy Id March 
next, tnd that boarding easbekwl npon moat'
nSnklin Fire, Marice and Li& In- 
snraoce CompaeV,
JAMES TRTm-'" f “'a
p. S. C'J.-.MBEKS. Sce'l
L cd Store id beatcooBtrnet-,v.:***'**zr:*
landing, wa cau alora any amount of Hempand 
Produce efall kliidaenlhemwit lavorabtetc^rma, 
and havwinininnca enacted vny low, and rain 
made wlieu deelred. to tJia very beet edvantaae.
Uloae. wlio wl. ii to t^ our market.* 
^ BISHOP, WELLS ACO.,
ont Si., hot* 
V. 87. 1840.tween Main and Byeamere.
LUMBER!!
le alone cim oSece. Plivaiciaiie of andonbl-
U'aimtttstuH iTun$it t'oitege
fTHE teeond term will eommance Fobruarv 





MaynUte, Ml Jonutry, 1819. i
MaiftrUtte Cffrfoii MilL
yHBrv<-.............. . . * --.-a...
K-rma, iinn aiiciaim* wiu lx







R^ES^B. AMDER80N dt cd, Hn
Iona, of Coburn &, Roedw.'on^MaHKM 
atreel, iii Mnynrllle. where they will always liave 
on hand o good Stock of (be hart IHO.V, 
aTA'A'L BL^CKm/Tn TQOLS, and e^erv 
tiling tWongiBg to ibe I^n Biwlnem, wldeh 
they offer at wlioleaale and retail at (he iowem 
rricet, and ob (he ojoet favombla torni. to punc- 
toal dealero; We eollell the tkTorB-ef Btaek-
SaUn'ln b^lke^*"' •**'"
Ma^avllk" Jan. 11. iW9-di».f.
GKOTERIC9i.
»8 oneofonrArm liilenda rent....... .............
/I Southall winlPT, we will te coBOtaalJy In 
receipt crGIlOCEKICid, wliidi we wiUeellae 
low lU they con bo Loug|ii eliewhen in thla 
market. We would reeMlinlly cell (ha olten- 
lloMefidlvIoUing this bify, le (lie large «Bd
« HalfCh. GalrpowtWTea.wioo very Ado;
...
#00 fibxce Vifglnb and MItnart ToWo^ 




Boiea doobie reAnad dossitr.xz:,*-'"'
S CadM^(ci,%dder<imc'so Bbla prl^ Saleratnii:
Scw*l"‘ iS**rvw 
«JS KITES, ■





rMklkco, ^ Upnard. Jail received 
"le COlXliV ■ ------
n/lA Lbe. Haw York Balemfaie 
UUy eaJvad, aiid for.en1a by - , 
jaaS» . HAMILTON (
3 « do do Madeira.' ,ery ffee,
;n and dpmretie Brimdlee, Wlnea, Rum. Gin. 
■pie tnd Paiicr. Brandy. RectlAed Whiskey, 
re Whiekey, Ae., f- r eele hy.
i«°»_________ HAMILTON GRAY.
iSewXIvery ^tafile.




Jitaepb Morrim J* C#.,
ganerallv, that they have 
pnrctiem-d Uie larp^eomB-
lud Livery Stuble, %me ly wup'led^Mm- 
bInH Cunla, on the cor «r of Merkel end 4(h 
alHeli, A^ytvlllo, Kaiii eky.'wheta ' 
pt^radteWp heric* m tlieveryl 
air and en Very favoiaUe terma, by 
week.menth or year.
. AL80-A nnadwr effne mddlo hermi ef 
the Arm Q^ty, for hire, a.-d aaveral Umika. Be- 
tuueheo, Buggletjr(c.,whdh will be at ali Unae 
medy (bribe eccommodr. mn of the public, end 
Ated up ea OrieaUl B-ranlc pdaeiplee.
MaaM. J. p. -Doerxt * iMt
•Sfi"-"al*“ '""ra ■ "t '“^"1’ ■
.'E-Iluving been aupoli___
Counectlcnt Motunl Inmr- 
p-epured to racMve prope- 
It from petvone fram (he 
- .. (lie meet (overibie lenne. 





•pring beetimea a mei.ibrr oTthe coipcrelion, 
and ehureiluLU proAi..aii‘l Li no coio ia Uie 
I perenn Iiilcre.t Hall.- yron.' tl.e nmo.int of the 
preniiOBi. In all CMfj where Ilia ptvmlam le 
' "' an.i It-anranee la «Al«tad far etv
lilt incii
bleli me 111 a aefr*. w ic
never be celled for, end wLloli wM evacln^ 
Lop»I.,lu«llp-ol'i'.i;i'y, ly lbe dlrt'cnd* up- 
ea tha ftaek. If (he Inanreiice le eontlnned.— 
penphleta giving a fc'l cxphra'len el (hi ad-
j JNO ILfiletLVAlN.AKnf.
Ju. IB, tonKrWsU& ^ite.
',000 I-EET or BO.tRIMI
0*00,000 SUlAGLESl
CHARLES PHISTEE
Bhluglei bee coma at [ant, tawed aceerdiagto 
order, for tbie luarkcl.ef (he beet timber in The
men of tliU eoiamnally. He wilt epare no palue
Office abd Yard on Sd irtrael, net 
lc«o. _ OMARLEB PJ
J*r.f.v« FoMTma.
Cdmetorf A Alien of Borh^u. i 
gaat PIANOS, uid the tan I 
ever effared in Him imirkcl, w
ly n  
MliiieieN of varieos 
. B.vrellaekuiidrode eCnuranil- 
bent cUIxeue, ell unite in recommending the uee 
^ thli truly valuable medloltte to tbMr palleah 
Ohsmb. who aro .flic :ed, ee the only
WB QUOTE THE LANGUAGE 
used by IhoK who have been rored by tliie t 
noble medicine. One aaya. “I luive auSend be-
Another aeya, •'! tliuuk God tlmt 1 feol that 1 
nmawellnian. l.U. (belIIndiity toproel.lni 
euda of the eorlli. Hut tbnae almiloriy
"7-.SSST,*■?&*""-“
ylaggoad baalth (ram the YegmaU 
Infmne,’'my*he,‘-shool.land oitgl 
neJii
ocoi. OU110U9U lor yeure witn
L^=>'s d,.!T; ‘r
to beeonnde.1 to tlieandsof tii.
■lym 'Tangbigela uiHreiy lea..,_______ ____
niy gnUlaOe to Ur. Uort. for having been the 
menu*, umler Ifie bleaaiiig of God, of rertoring 
me to Ita enic)-mcut cf good hcallhr-arier hav-
h^?i '“promlttai be
ita imbd ef ihUiratafiil dlaaai.^fciJi^










iend i e/uUnteit-i r».,.orl-nWt rate ./t'lr j-.-n »/
....................................M ef
■wufdelurefaave btea told bithi* and adjoinliii 
ooniitlei, and they have In evarj- Inatuca given 
:llon. We warrant ttam-te be tR
that they on rvprenated to be. ~
■Ww'e MApht.
lust reeeivad. Patent {biaMnabm Gland 
aJ Lampa, Gilt and. Damaiki Gltandolee, silver­
ed and gilts beanet haldenl and glaeera; I,aRp
r,h.T£,,sLT''„u'S-,T.';!;. * ,-.3! 
‘Ssyp^"
, . . -Ltig thruUiK KnAani,
Stotlmi. Omnmpimd Frame,nmniU'itf At 
morl rmineul iihwiriav ■, anti fryieadiiw/or 
wied.'nirr, mediral treaimrut nnd odi-icr, ttrre 
(tauagudAltar.,r.dvrwed.u>.tk, A^.aoa.fctt,.
founln, tn Jfmmbrr, fa>(, iriOioui rretieiag 
nnv imrft B-Acfrrrr. muf wa, rtn^rg hv .irirw^funi'^s r£QF.T.1BfX EXTOaXCT.
hnre ipenl ov^hl^ ni^i^d’diU8ra^r*nMd?' 
and medical atteii.lauce. I wim 8dviai<d to
» tour to Europe wllh him,which I .lid. 1
rbilad England. I countlcl tbo moat em- 
Inenl phyiilciaM then in ro^ tii hb eana; 
(bey examined him wul pmairlUj cceordicgly.









feiiug from ^ compUUil abould ncllcra . al 
<M--iii .1 BFoding forUieparllcQlan.
a. irtbbM’m fue cr(N«M«Nff.
ly
taagfat
" that we bave received our atet^ef Gemb 
le Sammer and Fall Trade, and an now 
to meet (heir favors. Otr ctMk cf Bard-
aad tra hope to be able to nSeraueMada^eBto 
Ip Meicbanb, Meebacica tad otben an wOl rat- 
l^ltamiknl«em u •• tatta ffudwara am-
--^JSSar*S3S
17 COBURN k, REEDEr;.
aawTgnr bdvetiiKmeiH laaMcr the New YorkEr*.t.r,T.r**,„'t5sa
of aa may muM. mne of twaty ami tbMr 
yearvntoadiBg, aa.J 1 eu aaaare yen 1 am net 
jerry I did lO, aa by llie nee of Harl’i Vegetable 
BxtrKtaleae.tawaarMterfidlo -
PERFECT HEALTH. ,
Hii reawn. which wu to fat goue aa to anSt 
him for banneaa, b entirely reiforra, wiihahe 
proepoct now beforehimoflifc, bralUi, and nae- 
fulaene. Hell now #8 yean of age,-and 9T 
^a.Cnwbttaof ihb Umahao been afflieted
Sam. Kir, Iblfli wrthcnt.Vorta I don't believe: 
In. TetoylatallbeetargntoruJtoyewlelM 
ttting. and aa 1 hera encim ymi «ae ha«#nd 
' deibriK I tan M dablJknt yawwUI 11^
wh, re a aurgicG operallon U pi 
tbeanlyhepe. ItoeBkb^h ^ 
attoeted to by pruAraional i
la Ml
.. af which wiUbe
tot oflhiwewhB Older.
R. U. Rtneim. 
ClnelBBtttl,
*-! 1. 
'• I nn  Ohio. “mlJSfr,.. tr.
MaaouKTi 




I bexea Stor Cudlve; all ni (he bt-et cnali- 
‘y-^J fg".*'® by CUTTER i GaiT.
fPiirfflip
■k r>i-A..g oetan at my atoUe. <•
Tenna BWdefcDownlBdaotetMB. I 
jak 29. ’49.-3W. p; A CL.VYBKOOK. i
611 ri W
era Houe, jnet n-aelve  ̂andfer anlo on ttamocl
. . , '*’jXmE8 VjfcRcfe,
Jnlyi# (Cttypa^racopy) -
r WIBHtdeaRtTBctfoi t0.mbnataloSp 
A Bor)ay, per year, for Ibne yean—to tai 
ed from teed fundahed at my ilara.
.1. ■ t^UdllM. skwtis.
HECB YED aed far eale at the .........
UHaaeeer. HUNTER t PHI8TER. 
_A^| __ No.-f Alien Buildlngi.
, •: W. R. CKBBBB DEPOT. ~ 
Clk BraeeWeatorn Reearve Ctaeoe, fretb frpi 
fiU «H Dairy, Juat b-celrad -mM fbr ade i
cat, for Cuab auto.
ir IVmWTldg.Bdd altart
_ T **/ ivjK/.*
rrOalllwrmmilnwratof gaddWtik lak.we. 
i. bayld aiy ihat wa tare ea baud and keen 
eoaatoaUy, a Urge mtpply efMiyaarJ and^l  
HeyM' minufaciura. rSu -iek hw »lad tba
jaa i; COLLIN j & BL.ATT£RMAN.
ParKlIi.nfiirUd irftt K^kptit E.ii (irrni,___
W'fi Cured ly itaMg Dr: ffirl’t VigHakk £i-
I’l'iTiiJte ss-si SS;,
twepiy three year* wUk EpUatic File. 
wouMbelmpowible for mo to oeacrlbe the 
mount of my atarlaga. ita almaat coMlaM 
dread, the awful foiebedliigaaiid ■ymptomsora 
relutalagALlhe . .
, SLEEPL^ NIGHTS, 
togelhorwIthaillKe biueeiikablotortdra of the 
body ond mtnd, which ^ pw* vIeUal of thb 
'de (be ef 
. .Ibc varl- 
otie Magee ef Ibb dlipaw. (ram bavtog the al-
ing, Wlibea t lenMViag af iHblAt whabtar, cad 
I raeked tawaid la (bipimaingiiaJnatb.italn
K.'WI'h-s.'S.iS'i.'T.tk;:'*.®
of Uani- Bid tbakOod, tantnew . - 
|ltoT0Rl-:D TO HEALTH, 
gad h'ava Raaon to belivve that l!>e dlweae 
ef Iwwey ieeBaretF lumietd'fteai mway» 
tom. By friaadatavaaotieail the gnat change 
WTvaghlto<»y®py®f'?ue.ntaceiigralBlata aie 
on nv recovery (u li--jllh. All nainre to nu 
arMra a uewaapwt: bf-t hitlwrieeeaaaad to me 
a great btir-lru, but new a bleming: aiM ii^^y i 
baveeverv ri-uioi' to be tliai.kful. A* it it 
DR.HA'KT'i VEGKTA8L4J BITRACT, 
which luu, Ly Lit bhwfiiig o{ the Alulpbiy 
wrought Id lue (hla ulmoM mfracUloui cure, i 
rtutocItoerfUllT rtcmnmaiM Ihto raiuMMto
Swam t^re me'. il.la.teeaiiib^^S^
Maw Yaifc. Noremtar, 1846.
GmsxntmU Bmlemt BetTUttui
THIS MB PLUS ULTRA hnprorvmat haa
P-er ^paeaa, atreugfh and ceawaicace It M 
not nad euaai ba egaaJIad, aa it ta dtc'dtalv iba 
beet, cheapeat and matt conveatontH to
•■iCje'lSjJUSllEiSfJT.,..,.
a,T«,T3:,:'S:*‘."asi3T:
auraiaatta.cral Iran fdatm,an whleh,»ita 
geitoiito Vtiele. the utma ef the patetate, E. 
f. Gaztam.itluvartoblyeafL Aaaproofefall 
of that belaJawd tor Gam's Betatoaib. Ita (al. 
It >»«VS -«®vUfi«te from Cabin*' 
i. known Iig ,earUAea lo t ■mkeia waU ®^U«A»rgft»»dlha Weal, bnbmU-
'e, the anbacribera, pneUeal cabtaat mOura 
badstoaB manutocturera In tbaclUaaaC Al-
conneer ina same npertoria aw fMOMbwa 




Tba unda ed ta'1‘**"'S^f*
dL”*"if‘^!^*
Hob Bhemake or rapalTtadMndb 
r *Lt Ajar*, .t abort aiiKe, andoa ihensert' 
Ictol l«ma. Cali aod ree Mm. al blidtsp,w










• AnVBt. PIKE. BEItttr.
•< IB tb« DaIW FLM.U IkBfellMriBf 
Pbt cm c«ni« M tMlM ItaM or iwc» UiiM la. 
MntcM ..... JJ4C
Fwfc. T. IMP.
O^Head th« Letter Troin eurColunv 
boa CorrrespofMleat in thU momiag'a
P»P«'-_____________________
We are again unavoklabtf ewn- 
petled to pestpone the pnblinUoo of‘'Jvs* 
Ticjt,” until to-morroir.
Gou».~Tbe Gold mioea of Virginia 
are likely to riralthoae of Canfomia, if
we arc to believe the kcouoU which we 
ace in loine oftlie Virginia papen. 
Paoacatmon.-Becauae thepoblial
ofihe Ohio Slate Journal have been de- 
pnved of the Public Printing, (the aame
having bceu given to a more worthy pa­
per,) they have, na we are informed, 
Jiachaiged every
Whiggery; but we are happy to aay that 
auch a apirit doea not pierail hero to any 
great extent. Nothing beUer could be 
espccted of one to utterly noUeaa in po- 
liiioal affaire aa la Wulum B. Tbiill, 
-f the Stale Journal.
Nothing to well iodieMa tha moiW 
and religioua aeatimenie. aa weB ae the 
refined ta«e efa eemmunily, m the can 
which it nanifeatod for the leal reaUog 
plaoe of the dead. A flower blooming 
upon a grave, a ahrub planted by the 
hand of aflbeliom a taelefiil tomb, preach 
more iinprewive wniigna, than ever fell 
from the lipa of the moat eloquent divine. 
The heart that ia not ouftened and tub. 
dned, by theae touching evidencea ofaf-
fection for tbo departed, bee no emotion 
worthy of our nature. The aavage love* 
the place where the hoaua of hie Jhthera 
Tie buried^ie it not airtege then, that 
men. refined by civilitationand 
in the raligioa of the Saviour,ahould bold 
in veneration and cheriab with reepect, 
the apol dedicated to the eepullure of 
•hooo who are endeered to them by all 
■he tiei of kindrud and affection.
It gives us much pleaaure to unounce 
that ‘.be gentlemen having cha^ of the
new cemetery grounda, are proceeding 
with great energy in the work of laying 
off and improving the place. In a el ert
2. ...in L.______ r ______ l__lime it win be one of the moct beautifu] 
burial places in the State, an ornament to 
the nrighborhood and a credit to tbegen-
ilemen under whose management it is 
being improved. We underaund that
Coinaes, Ju. flfl, |M9. 
My BUI fta:
Knee 1 laet wreto yea, the 
tueneahave ham ehannd, and juatice 
hna been doae to thoae whodeaevved it.~. 
ibeCoBatitutioP ia preeerved flora vioia- 
tion, and the apportioaneot aclieme haa
been declared of no dKn in rtgard to 
the division ofeountiaa for legialaliva pur- 
peee^ Moaara. Pugh and Pleroo were 
admitted m (he some evening the decM* 
inn was made, ard took thair aeuia in the 
Hovae. The wh igs have been teken all 
shark by (ha vol. cn tha legality of their 
vighta to aeata, on account of two Ftae 
Soilera. Herara. Townaheod and Morae, 
ohoeaiDg to act free and independeat of
old Honker whiggery, tad have 
menced war ea all who will not obey the 
dkstotee of tbo whig
every epithet that their fl>ul mind* could 
invent. The whiga are in a dolefal rilo 
atlon. Defeated in every attempt to vi- 
olate all law and t, ample upon the Coo- 
stitulien they are new imfaiog aUeafta 
atvengetoce upon thaaavtto, tnoMgg 
the right, dare myraaili it 
Mr. Blake of the Senate, an Tharaday 
last, reported reaolutiona on the aabiect
■IW||| .haabeeaiatareadto theD. 
B.a«oto fioni Miehigon. I hope that 
CoL Alien iHU also beeleeted for a third 
tom. as no MM. in ray eatimaiion. in thia
greet State, is bettor qwlifled 6>t that 
Btoflan than him.
Ore city iavnty qoiei at p 
The weather is retber oool. but none toe 
much for the ererea. Nothing more of 
imereei. Tour friend of
Bosa
Gome Anian.—A paUtion ia before 
the Kentucky Legltoeture, aa we under- 
atand, praying that HoneraUe body to 
pea a law ineerporaiing the -OrJtuU! 
firea/c Order e^lOOL-of this city. .
If ihe KopresentaUva from Old Mi
do not push a bill ihr^gh, for that ol^t. 
It wUI be utterly tialea for ihem ever to
of Slavery—the Wth
eighty loto have already been aold, and ha no more right to m^a .
that many of the owners hare made prep-1 than to make a King—ihal it haa
Bialiona for enctoaing them in isatefu' -he right toaboliab Slavery in the Die-
l)i»TtocTiv6 nat.- Prom Ihe Cincin- 
ti Chrooiclo of TaeHlay, we learn that 
le exlcnaivc Milk and Distillery of Mr. 
Kughier. above Millford, Ohio, were des­
troyed by fire, on Mouday morning laig. 
I.OM eaiiroated at flfiOWt—partially in- 
tured.
StriT eaiBXD.—The great auit, which 
has been pending in iheSuprameooanof 
Penaaylvtnia,in which Ihe Bank of Ken- 
tneky was plaintiff and the Schuylkill 
Bank defendant, hu been derided in favor 
of the plaintiff. The suit was brought 
by the Bank of Kentucky, for the recov- 
ery of the volae of stock (riiiifl.iMitty ». 
•oed I7 eeid Schuylkill Beak, eerae yeon 
0^ while thti Beak waiBa agentIbMhe 
Bank of Kentucky. By this dedaioo the 
Bank of Kentucky gains. It it aatd, aeve^ 
al hundred thousand doliara.
CirTho Pike “laya low for black 
‘ " ■ bullitlldiicks, and cares t little in what shape 
they come, whether Telegrapba or Saw­
yers.”—Ciaciiwiiti CesuBeretol.
Friend Curtiet do 
Pike. o< the FI 
raentary
Wall anawer fer Curtlra thia time.— 
He evidently did not allude to aa, or he 
would have adttod leggerkeadt to hie cat- 
egary, and (has have included the .dea* 
ocieto editor of Uw'Allea.
Ml ss yon allude to Snn 
d  lag, in the above compli- 
Y puffi—le«-qgfo* AOmt.
Bibtlett’s CanamniL CoLUez.—It 
^ven as pleaaure to aee that this laaUtu. 
tkm. (of which we imve repeatedly
and elegantalyle. Oua monument, mado 
of beautiful parian marble bat already 
been erecnl, and wo trust that oiherc 
which may follow, wp| be cooatrueted 
with like taste and beauty.
Lots may still be hod at the original 
price, if apptiod fer during the present 
week; after tiuu lime (he prioo will be ia- 
creased. We advise all who wish toae- 
cure lou to apply to the Secretary of tbo 
Board during the present wrek.
Coersv JootBSL.—A few weeks ago, 
the Herald of this city was out upon Pres- 
ident Polk, charging him with a wish to 
establish a Court Journal at Washington, 
to take note of every little incident which 
mightoccurabouttbeWhiteHouso. The 
paper, a day or two tirce, made a 
flourish of trumpets because Mr. Clay 
happened (o/mlldotnMiUumpkitkead! 
We know of no nan better calculated to 
edit a Court Journal than fliend Cham- 
bera, and would advise Old Ztek to 
gage his services at once, that iJte people
•nay know on what part of ihePreaideu*
lialimoiNaOW Mlalry a atoft/cd, <uid
every little accident which may happed 
to the old horse.
MiriDBSBiis ArraMHiMD.—Two 
gro men have been arrested lu Fayette 
county, end lodged w the Lexington jeii, 
charged with the mu:der oTHenry Yell- 
man Iasi December. They were arrea- 
ted on Saturday Iasi, and-had confeaeed
the foul deed. According to their state- 
mem. they only obiained about six dob 
larain silver, instead of a heavy sum of 
paper money u at fiisi auted. They 
were to be examined on Tuesdiy, and 
will doubtless be reqaired to sotwar for 
their guilt before the Circuit Court niu 
nexteeaeion.
ken before.) is etill gniiig a bead, m all 
its departmoDU. There is, prrinUy, no 
school in ihe West at which a young man 
'SB be prepared to enter upon a basineea 
lUifo in ao slKirt 1 time, and
' smril aa expeDse.asatthis Coliega, 
and parenla mod guardians would do wail
10 patronize it more genenilty.
We are gratified to eee that our young 
fliend, Hr. 8. 8. pAcxein atili retains his 
Bitoalton there, as professor of Penman­
ship. and that a Ladies’ class, in that 
beautiful aud ornamental art, hra been 
foriMd, under hia inatructioB. He ia 
one of tbo rery feat penmen of the day, 
and bit pereooal good looks and aocom. 
pilahaaBta,wiil be almost cenain to give 
him a hoat of adnunirera amoogsi the la- 
diee who may be bis pupils.
OdB IWlowB yrnpitoaiofi
We learn flom a wiVate letter to a gen­
tleman in thia city, that the Odd Fellows 
are to have a grand pneeMioa al Frank- 
fort,during thaeontemplatod visit ofGou.
Taylor to that city. No doubt it will be 
a Hek lime; and we preeume the Prater* 
niiy of Mayeville will be tbare. in ibeir 
fulluiicngth. The Orimtafe would turn 
out, but fer one reason—tha town of 
Pramkftrt would have to be enlargti. be- 
fore they could M purUr there.
ssoe the namoe oTsevenl Whiga 
among the delates appointod to attend 
the Convention at Frankfort, 00 the 6th 
of February. They are probably . . 
aware lhai (bit eonvention is a Lomoeo
green enough to be caught.—Xea. Caw*.t.- 
Doea the Courier mean ton- hat the 
Cniventlon which . o be
Lumtl
met of Columbia and that the people de­
mand free toil, free labor, free meB and 
free world, with a re.'xameiidatioD in fe-
voc of theiradoption. After being under 
for two days they were finally
defeated on Saturday, by a party vote of 
14 Whigs to 1 e democrats. Thus the re­
peal of (be black law for this aearion, 
will not be eflected. What hobby the 
whiga will get up next, remains to be 
learnod yet.
Mr. Pugh, one of ihe
Hamilton. » one of the ablart men in the 
House, ashisspeoch ooi.isrighttoiiieai, 
delivered two or three weeks ago, will 
show. Ho will winforhimadft name 
which the Democracy of old HamJton 
will always delight to honor.
ask the euffragee of the poopto again, at 
B failure Will “set /Am luoA" so for (bat 
they will mver fau able to do moro than 
give the ^gnmJkoHingeigoe/dittrtu:’ 
in future. Do your bretgi
I Ptnrmrtm of tto I
» Frora the t^iml notice, which wepub- 
liah below, ii wmbi.eenthu (bore will
be ana of the moct grand and imposing 
meotingt of the Order of the •‘Sons of 
TeropenDce," in tha city of Cincinnati,
16lh day of May next, which has 
ever been held in the United Slates. The 
d in our papei
eome weqke earlier, but was deferred on 
account of the dirtant d^ upon whioli 
the grand offiiirwiil take place.
ITetlc*.
ne Divieieni Ikreugkeei Kenhufy 
rtgunled logieeaUeatiemlolJiefellem-
ing orricuL kotice.
LexiBuTOB, Jan. 6ih, 1849. 
To the Dirieiona under Ihe juriadioiiou 
of the Grand Division of Keiituck;
GexeTMo: I am directed by theG. W.' 
P.. EdwaipOldbaji, to make the follow-
Tha WMgi «f W. r«rk irt MUa-
The New York Courier speaks in the
hsrahoat terme of ouitain whiga in Al- 
bopy, who are ml working anombly in 
gear with the reot of their party. It 
publishes, by Way ofahawing the state of 
things in Albany. tberolloWing lottor from 
iltot place. We hud (ipd?re»0d that
. j strug^e
the Montagues aod the Cepule 
friends of Mr. Sewardaad of Mr. Collier............
. . is aimed at in 
Ihe denuociatioui of tba New York Coo- 
ner. we ore uhtUe to gather frora this 
letter or the coRiments.-^U'alm 
EettraUef tletter.da/ei
Aluabt, Jan. CO, 1849.
There was a caucus of the whig mot 
hers of the Senate last night, to take into 
the expedieney 0^ ha«
ite caucus from that of the Whig 
ora of the Assembly to nominate a 
United Stoles Senator. No decision was
a separal 
memb
made; and the meeting adjourned to next 
Wednoedar evening. The o^eci of the 
it is Id eoenrene the Aesembly, 
and to defeat if poaaible the popular sen- 
iiment. Thia can be dona only by collu-
-i_______ l.L________________________ ■' ■'
The Democracy arein finespirils.aiid 
all things are working together for the 
advancement of Democratic prineipl>
The Bute Printing, an far this 
haa been done by Col. Hedary, for the 
Senate, and Mr. Garrard of the Staid- 
ard, tor the House; and poor Charley 
SooU’e bread voni be butiered ranch dm 
Mr-Pkny
m about ihu quasi qutruil s
the 6th lost., at Prankft.'t, it»« 
txofmefmrV' Ifao, this chaiguje 
witbouttruth. The t-uefrwadeofColf 
are of iieth polilioal
partiea, aod will eel together for tbopood of 
alL Friend HaldemsB is hehiiu! usage, 
if he does not know that part; politka 
have nothing to do with this qiiartion.
The fbgitive slave question is inrt new 
nder disetmioo ia the N. Y. Senate-a 
impMl kin*
100 doliara on any _____ .. ^____
officer in the Staw who shall atiompt, or
We suppose the next law the N. York 
I will aitempt to ,«as. will be
oneofiurlog a rvwrrd of one hundred dol­
lars, for every alave which may be stolen 
fromiheSlareSutee. There is notoll- 
ing wbtnfonatidsroand fv4ery wfll atop, 
-;.L hot-headed fcaa-/ec and bigoto.
CoL.B.M.JoBt»OH—Thil
ed old veteran in his country’s cause, was 
at Cinoinniii. on Monday Ir-sl, flom which
ftu OUvSl“io^aS,^, i pi*. I" 1—4 "P Ph"' ■» WuhillJ-
w^yi^bunMMuBOtherABWrioao *Mcity. We regret that be did not stop
__________ atHaysville; but we hope 10 have the The California Geld fever ra^tetcoi
wruuoiog after Welter got dueugh. ' nmarkahly welL ( Tha Hm> Lmris I am bp the
tor’s ago, baa also lost the bill printing.— 
So poor whiggory will etorve era ki^ if 
iia wire workers are not more induftrkns 
■nd euDuing than they have been as yet. 
The Senators ftfomMontoeaiKlPsIrfiald, 
Messrs. Whitmanaad AichboU.areatew 
for wthese evil^loeo; aod well may they 
fear theae liooe of Democracy.
Old Seabury Ford has at last, beeb iUe 
to be delivered of bis first-born. By In­
king the courae the Democrnii marked 
out at the hqgioniBg for the eountii^ of 
■he votes, the whiga have noceedad b: 
making a majority ofSll fer Ford over 
Welter, and which taker from (he acat- 
toriog, laavea him minue over 400 votoa. 
Poor Bitty Bebb re'Jred in Ihe ”aibee of 
despair,” because hb whig friends illew. 
ed the voluetohe eoubtod, and deprive 
bimoffll^OOayear.
The luugural is a rather bettra writ­
ten document ihm wia irauU by Gov. 
Bebh, hot the dootrinee h advocaiee we 
Hie views on the BlaekUws 
are such as might ha expeetod fna ooe 
who owed his elactiew to the Free Soi
VOIDi.
Col. WeUerbearocelvedahettwoaeo 
than that of Oovenor of Ohio,- 
Commiralomr to awiit in ranlif« the tibe
»wUh ouropponenis.
Bui for the efforts of a few men actua­
ted by personal and
there would be great unanimity and per­
fect harmony here. There ia no misun-
ig the public sentiment of the 
y or the whig members of the
e on the question of senator; or,
at any rate, that eentiineat may 
Uined in the proper, usual, and establish.
ed mode of meeiingin joint caucus of the 
two houses. Those only who are unwil* 
ling to abide thsl teet eeek to evade it.— 
^—!-----------------^ senator who
jug announcement:
The Grand Division nl its late Annual
led to hold a eoosion in 
. on (ho third Wcdnbsdey in 
u It is ....................Covington.April nex not possll.ln now’ to 
change the time coasliiu<i»nally. but for 
'' b will be fuliv «ut>i 
ttmpTated to hold only ' 
that day. and immediaon i tely edjnuni. to 
meri at ihe same place on Monday, Ihe 
11th of May, at which lima the business
gptriol Nolitts.
"fply of Ds. B^n,.
•fLlTERWORTsJ^
P _____ ”*<
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The reasons for this arm
Tdt^diy (thel6ih)orMay.and it Is ex­
ported that then will U the greatest
galhurinE that e 
Weau The bn 
making |
assemhlcd in the 
of Cinrinneii are 
to have B Guard
to which the Order overthe 
d the Bri>Uh Proviiwhole Union an .................................
are invited. Cot. Dorippar; the dialing. 
0.shed officer of the late War, is to be 
ChlefMarthall.and is ekpecled to address
the assembly. Other tpei
that day will make it a JoatUa. long to 
be rememhared as the moet hrllliaDi era 
ia the Bnnnis of our Orfer. Kentucky 
is to near and poesessee such faclliiiee tor---------------------lili s
travel upon the river upon her boundary, 
that It IS cmfidemly expected that her 
III tenlire e/rength *ilt urn out, and mejte 
the first divisidn in I. ........ point of Dilmbera. ai-
tor Ohio, in the grabr. pnfnde.
Under this expectation, that Ati, the 
membera of onr Grand Division. a4 well 
as those of Suhordinales 
be present on the occesii 
that........................
remodv to psrity lbs sraWssT Illsafec
st^rs whs here aradJOH^OL^ PLtnB_ —- JOHN BOL 'S LCID
EXTRACT OF SARSAFARILLA, that Itb 
the most effectast parlStr ever dlnsvsnd, ni 
Is IB rospecl th« gnUmt namiy sf ths 
V- every csndtdrMdorwbsi eta tot 
totferprsTcoUTofMChelcnr WsareMnihst
■be UelMiMl r«p«BS« wiU to, Boraiso! Th.1
why delay anlU yon are aaesJly attacked by 
toil dnadfal malady l„ M U, horrid fensatl
Why set provide yssrsrir « _ 
of toU wosderful eod truly fiMtmedi. 
elnet fit. cheep mul ertiy obulowt Tbea
why not pi 
ly keep it . aad ceaelasl. keep ilia year eleeeti. WaaaxsniToe
wiu!
Mmiufoclorsd end eeld by JOHN BPLL. tie. 
83, Priirtb iireet. Leetovfllo, gy.-r •"«:-,
jatl remHesd a ftoto onpply feom New yoik, 
which ii ths niM vslasble medleiae asw la an, 
fer either married Bf ilSyls pertoM. e.
aabt amoax such, is a senator who 
■d, in a pu'ktie meeting in Monroe 
that hu Would not support Gen.
■ who oppoeed a
•i acrltteal moment, the objert of which 
was todisorganin and break up that body.
Theeffortaof Iho persons I have refer­
red to, to disturb and distract the hamto-I , ...........
ay of the party, are incesMOt Among 
otherschemea - • * - --.......— thay have tried, was obe
toinducuGovernor Pish to become a can­
didate for emator. Tb the application
he pve a^^prompt and^doetd^^ne^ve. 
and has thL acq^i^ new claims ummquired np i 
the gratitude of the whig party, by refu­
sing to loan hia narae for merely facUoua 
purpoeea
The American woHd is only half 
developed. What occurred in the Great 
West when Cindanati wu a wilderness,
between Mexico and the U. 8. 
more deeerviug aad etpabioooaU wibe 
fouud in the Stoto of Ohio. The Dow>- 
crala found in him one worthy of th«r 
soffrago, aad had not the Pim Scflwt; 
voted for Fold his msjorhy fbr OevufM 
would have beea large. ‘
large and respactable meuliagUe 
held in the Bepreeentatlvee HMI00 |fo|.
urday evening last, on foe eubject ^
railroad to Califorbib. Proforaor 
ell, of Cb
dress on the eXpodiency, 
benefit of this route and
tnyed the advantigee which tha Utotod 
Sutoa would derive, by having a raii 
Ig the Pacific aatj
IS DOW occurring in Califorois. Thirty 
years hence we shall ell aee it. if we live 
that long. Doubtleao. however, many
commence on the dmy previous to the Jn- rffr" *f *h« blew! bm atVer been dkeneni._____
BiLaa, so os to make but one journey for 
both occasiona.
Members of the Grand Divisions will,
therefore, preeenl lhamoelves at CoVing- 
IM. on the Monday before the third Tu^ 
day of May next. The edjoarament can_ ..................... ____________
to easily made, osthereareenoogh mem- 
tors to Ibrra a quorum In Coviogioo uid
Newport.
By order of Ihe Grand Worthy Petri-
|u s. I F. H. DNDEEWOOD. G. S.
l ss,  
will go thitbor, who will be near heart­
broken. Man; ............
never
others will be weak and inenpabtoofeu-
. y will be incompetent,and 
gel on the right road to prosperity: 
I c ble   
during the prorpority which fortnoe may 
buckle on ihcir «cke; othen, agein, will 
eink into vice, end end their days in mite-
hopes aad luture wealth and respeo 
17 dawning upon them. A brave hean 
ttnceearaeiy. Such hoardsof treasure 
will . multhudee from every direc- 
ttoo—from the IMfio Islands, China, 
Kuana, all parteof South America, the 
AHwtielaInde-dririll vomit fortl
^rjibapiiaie^^caat fooireyea
. erachfulnoM nd rtger wBI he 
Miy for hint who raiaffei with thia
Bcwabii^tod mx iT.^AlIednit 
the great influence onoaex hasover the 
other. None will deny the influence foe 
wife has over foe husband, the mother 
fiver the am, or (be eiatorover the broth- 
er; but white we know i|,.t we ponesa 
that influanoe. we should to careful, very 
Mrefol, inwbalwayweueelL Mao in 
Ihemnbmy ofcaaea. will not be eom- 
manded or coereed Into any measurea— 
Tendemes. persuasion and affection iniiy
and will accomplishmuch;whileadiffer- 
eut courre wiH estrange him faifoerfrom 
yeu. Oh! how (to words of a criminal, 
who was convicted for a Sute prison of- 
fence, now ring# In oUr ears. He said; 
«One Amd word. <me rfeetionau look 
ffom wg mife.. would Aaee eattd fAis.” 
Wife, ifihy husband foil, oast him not




Mery BlrWB.t tele of MiaeiwdrfVi”***' 
Menioln of e Physfelu. BvDumn.








you must also fb
(erCoI. Blchard M. Johnson, the Hero 
oftbeThnnios, .rriv^ in ourriiy
orbumuM pftdBfiey nod vUleay. 
But ngMi are fouud overy where. The 
world &ee not hoM epieee where moo-
cence ia nettlUy to be wronge^where 
every mm doea uptseertfiee othere rath- 
er than himsei f—where, in stwrt. one'hae 
not to keep quite wide ewake to avoid the 
nd onarea 0' ' '
TViAime,
toniic and bringing the China 
Eun^ through our Union. * 
tee, through Col. 8. Modary, 
aeries of
feelings of Ohio OB the sutjeet:, 
The California Gold fevorr
A WuisFXa TO A Wife.—Study your 
husbaod'i iranper end charaeter; and to 
---------prideamip- reioeddeomfiwlio
wisbea. Check at once tha firai ad- 
vdnee to contraction, even of the mosllio , tttie 
trivial nature. Beware ofthe first dispute. 
Whatever might have toon coneealedra
■r thro
tolook bereubgutlhuletel March.
e no- ewis Ci«b 1 Me ^ t e
a defect from the lover, mutt with greater 
diligence to concealed from the husband. 
The most inliinaceand friendly fainiltari- 
ty cannot sorely be BuppoteJ to exclude 
deeorsn; Let y»ur hustniid to dear 
and of more conaequfmee to you thananv
■MA M..other human bei^, and have no heaitatim 
' 'tgtbonfeelinpiohiin.
iMrjini, on' .1,; Mjr'to;,, ’’h. 
let. n (all. .. M hiT. no, Mm ft.
E.,.
O^A publifl meetlDg a 
Knox Cc. Indiaaa. hai i Vineenm
that that county aubecrito fwo hundred 
thmumd dollatn to the Cincinnati and 
St. Louis Rdllrosd, 
subscription ofindi r end stove the
CiTA pertv oftwcniy g 
Sandusky. Ohio, duly armed end eqalp. 
ed, reached St. uouia letoly on theirway
end Sana Fe.—».
A colored man was bnitolty mnniered 
tn Pika .HMinty, inAhis State raeantly, ee
supp^ by a coupla of white men. ami
uiifortunatolv had.—««.#'—
Gen. Taylor atal.-a in a letter to the la- 
dies of Mn-i'pbis, inviting him and hib< 
r^ily to ponoke of their hcnpiialiiies du
Ckmeterr l.ois.
rpBOSB wbe setoMflM eas rev Fee um. sS 
i •rbefersSstare^Msl.lk.MfeyefFeb-
gnnnd aatold. Fre« aad oBtf tbet dsy, the
CwrftewiOra.
MTssrdwCMBeltrygfeDwfe easlelBlarstoat 
«. They willsiMiswlre irnniili 
wtraeOsBerfoefesc. ThiuSto 
ernh dtowlFtlsa vf nUerkI, sad fee
d«Ui|tlM
**** LB. Jd'fLVAlN,
ft. D. HUNTEB. 
Jta. n—Rtgle eepy. Comnitlee, 4s.
_ _^..eiy sad Is 
W. 8. ALLEN. 
M Al-
afBfo'W.
1tQflto.’er6inn«ie’, Maas’e sw'irhJI»> ’ 
ilOsmaafeamm, fer wb the Herdame ' 





A bill repMling th« Bl«ck Laws, un- 
condtiionally.puMed iba House 16 day, 




The CM Seeker', GMide, or secret «n 
0/fading Mine, </ Gold, Silver, 
Iron, Lead, Copper, CM, and 
other Mineral Richu.
irbniu *u 
-..R, an cmi- 
- -- Cbamitt, sitd HalunJ
oellc laaituta 
THE aoL.
foraiga N»wB—By the Cetwde.
SECO^’D DISPATCH
The CtliiojDta Gold fever b ramre 
in En|:'*n<i.
M. Odiil> n Barret will unduubtoely bc 
cbMcn Vice President of France.
|( Hsssaid, noibeauihoriiy of tin 
ministeriil circles in Paris, that an Inier- 
«n irti ia t«hnlf of the Pope, Will be 
ms,ie immediately, by ihs groat Caiholic 
rowers of EurHpe.
' Austria.
Pesih bai surrendered to U’indish- 
«*>• ,
SljBor D-Alvear has jest arrived at N. York.
M of Caliroruia, by way of 
nd New Orleana, briiigiof 
■ Gold ore, V 
loll ho
very IlgUt, and the Gold* )a printed on thin pa- 
per-m thattho eharja by niajl. or aip«-,illl 
U vary anall io any part of ihe UnlUd Siaba.
pnee ofUioColJSeek;ro Galdoalohe, IS 
U.00,ao-.toaabova. Addrta,
SIGNOR JOSE 1)0 ALVE.AB.
_______ Box ariS.NKwYoaiCiTi
fh*r Omee for die sale of Ihe Gold Srelcer'e 
Guide Md Goldemete^ No. Sl» Ceotw et.. New
I bySl -nar D'Alvear from the Saemmeiilo 
<i1oa of the
rrivate circulars (|tiuie tlie Corn 
kei.luil. at slightly redubed prices. Beel 
LS nut in active request io Liverpoul.-
from the aold rektoni
Paeama, Chojres, a ___ ___
with Idin 0 very large qnaolilv of' 
uad at nearly one tnillloa of Ooiu
collecied there, ■— .................
Goldmine* bel 
Califo^U geuorally.
testoty of the Discovery.
Siftior D-Alvear went ouUo California near-
USKS',;:
^ e.......... .......................
led t ere, long before the exialenee of tiie 




obeli be dene with neat0 Jn _ _
intry mid Vlty ™«mm’^llll|dted, 
iO to order. E. BROOKE.
Im. Ml. berk 
dli^aich, and
Didomtt. r, wbeh l.el"tHlhlDX'ni«rtetIr Irn Marine. Jan. si'l'wJ.
inn«“n BOOTaiiH ISBfOMl STOItJP
0 othar metollceobstaneed. { Al ll,» nj.i __ i-ctrv or. r
Yonne Uyaon, (alreng.)
Saporior db (street eargo,}
Iiop do (nromaile,; 
Ganpbwder; (ilronr.)
do , (rleh flavor,}
OrnialJui] trhidi he bad reMived'of (he inoior. 
l.») eharacier bf that couom-, with the &m be­
lief Ihut vatt mluea of preclods loelaJa W->U|<] be 
revealed there, upon careful Invallnilon. fie
1. encDlin>c^ **• this...............................
iifldence ih llie powe 
Instrument which he 
“Galdomeler," bv 
dlreclf" -■
navy end lilile duing.-fmm 34 lo 43s f laSs. Imparls hi 
The faUs of Cheete were loals'r exiT- 
St liijhi-r figures; ih« advance being most 
marked on low middling sorta.
From PItialburrr
Jiinunry 30ih—P. M.
The river is rising, with 12 feet wa­
ter in the channel. St hns boon snowing 
most of the day. Weaiher changeable.
.TKri,:'yc.shail invented, called iJio
poinUdT 11. Kl«u»fi7 cdcu*r.1^u‘p"rVrJd to
hit higheit hopes. In leas than (wo momha af- 
ter reucblug dallfornU. he aUuck opo;. one Of
gorga of hills ellremely rocky and d.-.e.lldr 
occeaa, and Seldom visiled by the
„fKsfJS4S;h".’S^.
of some IS or SO oliO|.la and fatti
MIOTMIjy
foartA^ wror Mnrlet Streeli
liberal i
{Al Ihe Old Stand of W. fT. Laim,,) 
“=* IMarkri Street. • w,.
J. W. WROTEN rr.peclfnl-ril
lylnfomis the public tbotbo 
puiclidsiid thu ulove esiablisbmeni, and con- 
i« lo presccuie the butinesa lu all its vurl- 
Beeps bn liond at all Hmeo a 





Snperjor OU Ilyaon, _ [cowslip,]
[c»^
[peoriyle^.]tra do do i v.,_ ,
“sortmenl of' biMk (eas-all
K; """"■■I id^br-
”5"
west, and the___ _
they.can bo Impertad fmm
felK- Mebastekentbestorereceatlyeceneled 
bo^llhegfadio foe those wishiag itraMoad.
JOS. F. BRODBICX.
IVT^ coach for Lalngton, will hav*
Uielrcomljit.' ”'"A.'k^LAM.’
Phllwlelp’ila.J.n.P.lM9-Kilm
Fotarteen days Later from Europe.
ARRIYALOF THE STEAMSHIP
CANADA!
The Dope at Qaeta—Markets, dte.
New VoBir. Jan. 30ih. 
The Canada arrived last night, bring­
ing rouriecn daye later intelligence from 
Europe, having loft Liverpool, on the I3ib 
last.
The President of France was occupied 
in giving rtceptJonS to men of eminence 
to every shade of political opinion.
There have been some disturbances 
at Balingnd, near Paris. The French 
funds are rather lower, owing to the uii- 




lioi.l  f ltliful ludluno,
wlileh he oaoceolod lo a deep ravlhe, without 
c U.ig ouy lusplclon Whatever, until jfuir tbn 
discovery of gold at Copt. Sutler’* mi'l, wboo 
........... ■ ' ■ golliieekci
I all or which be will wlliipon 
jWe termo for caan, and will be 
rbiiSge *®“'«P‘'hIieforanbemlsbareofpai. 
Me'mShfafnrlnrrs to order, 
orkinhl - • -
. perteplible. nearly blind In the rij^.t eye, 
ot least eight ynro old; appraised before the nn- 




QlVenander my hand a* a Ji
It Is ooW foond tliat the real uh.. 
of the gold, lie lo tile gorge* of tl 
and not la the beds or sauda of tl
a very imperfeel one, for #3,000, The uersbn 
who purchased it confidently expected lo make 
a baudsoniv farluse, by aimply finding ••gold 
l>l^»” Md «Ulng out tha right of dialog to
JOHN M. JEFFEMOM,
Aiitvi-ner at iaak.
tOn Martel SIretl, leUrein Fritil and 
. i'-fond, Fo-/«rfe,
ng counllea; and leopeCt/blly aellcllt a aliSre , 
oublle patronage.
February 2. Ib4«. o24-ly;
‘%“:rc.3o.“sr£ss"' ■
numerous sclei.mpllamlifie■Ilsnce with lbs r»-
Smik.—Caldna has bec& blockaded 
to lliu CarlitU.
PoRTOCAU—'Pho Cortes was opened at 
Lisboh b>- the Qufeen, who dallvered a 
speech from ihe Throne.
AorraiA.<—The Imperial army «>i.- 
(inue succestful. It was teporte* ' 
the city of Eomnm. in consequ,' 
treawn. hod falleo into ihs hontlaor (he 
Iiri|ertal trocfis.
«f intrigiiei 
The King has isaned b proclamation 
proiesiing against a violation of essential 
conditions of the Armistice with Prussia, 
by ihb Collective Oovernment ef the 
Duchies. Everything indicatna a ruoewv 
alof war, when winterisover.
iTiiT.—It is memioned in ihe Paris pa* 
pen of Tuesday, that the Pope, wishing 
to avoid foreign interference, intends to 
try The effect of a persona] step, lie will 
go lo Vecchia, nnd mukeanappeaUnlho 
P«P'e. ►hich if nm ri Spohtled to. be
------ ----------------_jf:iCtUl<! of
laslrumcDl, (he GOLDOMETER. 
-jwoffcis for sale, iu the UalUd Stateo. si 
the r^srkably low price of #8 each, sccompa- 
r full Insiriiclions for nos, and a vorlely ef 
iphiCal hlul*. dra n from the anctont 
and modern selenrs, or Uie art of
OLD.’
per. i^. and oVhrr i..lne™r'rirh«, lh*“’>rtort‘'"■“"-'•"fsssii'sss;
rork, and the ‘doldor-tc
___y hr sale.
J’fae Goldometel' Is so Slinplo oa iB-trtiamil, 
that a child naV luoTu t* itparsu with II In Avo 
iMluuiea. It IS •, jt anbetsd by ellnuue. m<
It (he
c r.1
o sc . nce of ligouln.iuliral riebsstn thoetrthroraay Bum- 
brrofyoBra. By (be aid of tbn Guido any pst- 
fSiauce^ U** !n*immeht al esCo wlu per-
#V<rtt(es*« MN4l raud Ot^nci'a
Thraugheut the t'olled StaUa, who have 
to auapvct the cxlsienco of aoy kind of n 
richea upon their lands, should avail then
wdl let things lake *heir own course. He 
still remains at Gaeta.
Private tetters from Milan speak of ac 
tivepreparniionsforwar. About seven­
ty ihousand men are to take the field with 
seventy pieces of cannon. The Field 
Marshal announces that he will nafeh on 
Turio SI the first orders of the Emperor, 
and says that lie is only wolUlig iho entire 
pacificattoo of Hungary before he devel- 
opps a plan of campaign.
Unlesa Charles Albert should treat di­
rectly with Austria, attempts were being 
made by (he Austrians to ekeite the low­
er classes against tha rich.
SICILY.
The BiclIInD question is thelut^Sct of 
continued negotiation between the Ne- 
-wlian Government 
reuch Legislation.
LIVEl^«,^Jan.l8, l849.-the Cot- 
tm marnei for the week ending (he l*lh 
showsanodvnaeeoTHaiid also id for 
American deMsriptions. with considerable 
svlei on speculation. Fair N. Orleans
^ R ^ Grain—Uni-tod Slates «* eet 87 to 8? fld; Indian Com 
if S a"] ^ 9d; Wheat,
. ^ £" *11: white 7s 6Jto 7. Dd. The Uin trade i. active at 
Arocrt-
■n salt. 40 to 43i, Cheese, fine. 48 to 
Titeetpect ofC<
>*cticcursgiDg. and a good businen i, 




ci iit. Consols sell for roo- 
and for account at same,— 
Englano'a ditoouuis con-
P«Tft ."tiKWTr—In oenaequenee of the 
-^tmgof the City Council this evening 
Jogolar meeting of.tho OllKfiiia
i s eo
of tliU opportuully to tvst tint foei; by the Sur­
est Of all knoWn k-*(S. before the abiladsucs of 
discovsrie* la all parts of the eeuutry Shall have 
lessoBOd this source of wealth U their estate. 
oiHvtuturers in t'atiforuia
Persuos goliijj toCallroroU eaniml mskea bel­
ter InVestmcBl. lhao by purchasing one of these 
lastnimsuts, which will hot only V worth fifty 
time* Its value there, to sell sgeln, b t will bo of 
inrotlmsblo rorUi to those who go la ssareli of 
Gold, as has liven proved by the mostabnndaiit. 
cxperlaieni both in CaUferuU and tbe U. Sb 
VVsrimoHlnlB.
signer D‘Alvw does not deem It nveesi
to encumber this notice with a long list of b__
roonUls, In proof of tbe value of bU GOLDO- 
METER, and GOLD SEEKER’S GUIDE— 
Tile brllliSQt resulU of bis labors In California.
TiHasnA? Y. MYKIE,
Attorney & Cotinaellor at Law, 
H»a)isbnie. fen.
FAY still be ju indathl* office, on Market 
1 sirvel, s few doors above the B-veriy
p. n. Bk Ai oa;
aWidsaiL-v « wsi,
nuskrbST. sr.
TIYlf-L practice la the varloiie Codrt* bald 
T r In Frankfort, and give bis attention to 
any bnalnesa which may bo confided lo bin in
! iitclanntl PBcks-r.
Tlie fiee UeW alcaner KEN- 
, TON, M’Clau, Maah-r. wai
r iillt <xfir»l]’ :
and will leave lUayavlIIe every Monde- 
nradavandFrldnv, al 9 o'clock. A. L., 
leave Clneinneti Tueadavs, Thundays and 
rdaye, at ID o'clock, A. M., stopping at al and■’"Kix.a’
1 olabllshmeut.. . 
ddbrseast of Sutton,
Maysvllla. April 19.1S49.
Herald iau Eagle cdpy Si.nad eba^ MeK.
hui removed bis Tailoring 
to No. 94. Front street, two 
'hero he will
htet-i.
400 Ihe. English Blister do da






‘•k^STJaa tha greatest lilLcoJs^iyof’t 
buithesiiteme eh..p7vn o 
sad hi* dcrire to tee It used ...
w«»l‘h Is aairly satisfied.
in proof of Ot,
vain* ef tbs toldometer, selected from a groat 
•“‘•Stewry. noit autBeo for
the practical epriatlob of Sij.not jSoa Do / 
vear'l newly invoBled mag-i .ic lub 
QaLMMma. fiwl sBUisiy axtisfied -. I.SB i iu ^tltpas-
■t tad have no doabi that It will prove 




Lm A.v*iem>i, CaliforaUi 
_ , Augnst, 1849;
This nay eerbfy ibat ih-> ondet^oed it ful­
ly oODVtDced thatSignor/eev D’Alvear wntba 
Brltdlsoovsrer ef Ihe gold depositee of Califor­
nia, end that Ihte diseovury was made by the aid 
of a Mogiuue Inslrnment called the Qoldeme-
L.B. TIERMAN-.Mag
O. 8. DANA, Geelo^
ulseovery of veins of geld ore, io p'l 
no lndl--allons of tJiat aubstaoce -i  lacet whsrs
U.. surface of Urn e.rtb --*''**^"^'' 
, T. W. SHERMAN,
Lleateoant 3d ArUllery, U. S. Anay.
.VO 0§G£oYTlS, 
gneequeiiea of U.o dlfficoliy of finding 
Bgvi.u, and of i.revenilEg frauds, wboft 
arlick* of UiU nature are Sent out fer nnstal 
Mie.SigiiorO’AlvearliatdeionniDed (atoll bom 
of bi* work* or IrrsiTBiBenU unless Ordi-redbV• BOM....___ a
irvctly te him, when the desired 
r iiisuomrut. will be forweMed 
ttare an-tseal, so lhatall doubt m
tacky, or Son____ ______
story of the Marshall Haute.
April 19,1840—tf.
V. A J. A. Monroe, 
ATTC?.lv-S?S-JLT-LAir,
rranhlwv*, tty.
■«*TnX practice In the ceunUea of Owen. 
TV SCBtt. Henry, Anderson and Shelby.and 
nail tbe Cdiirts of Frankfort. Office on St. 
laitsireel. next door toKeenen'sbook 
ionnary 19,1848. ly
'oR!« A. MoNftns. Commissii.. 
e*ofIn'‘iaiii. MltsoQri.ToBBtsw 
aa. »ill take the aCkbOwledgm 
d pfbnf of other wrlUDgi to be rc
A t.^OD.aUiU^rallureaddFdrnlAi- 
4 k l«B WarerooBi*. Wall slreeV keeps on 
hind, in addlil, a to his general variety, a hand 
soms aseortmvui of DRY GOODS’ which b 
will toll unusually cheap. Call in, and pur 
chase. (dec 90.f City paper* copy




. * St-aauka SCIOTO. 1-- --------------- .O. B. Ri un
Id NORTH AMERICA. J. M.. 
will i>!; ...........................ly regularly bettveeh tbe 
'late ^iuls. leaving Cin-
aoob dayatl9e'lo^'
iiH are Basiirpetesd in ipeed and
ms by aoy ethari on (he Weal__
will afl’orf ta parsons reaching Mays-
Irinrnliigl.lnc, f are reduced!
'-*-*» —-
^ oiir Fi'icuds and (lie Fablic I
EgggSSS
l.j«VBil’ldin ‘̂mat«“a^ 
p dlyeemlng In, and makevoor assertmeot tell. 
Having parcbesed /d-dc/v hr C.1SH, and In 
Sm haiiat, we are now able to olTer toeb lo- 
ducemenls as cnnnol fail lo convince al. who 
Will etil, (hat It is to their Interest to pnrehtse of“ “'■■•"siia'r’test""No.4 ARcoBuildlugs, -SlgBof tbeSaw.”
ny-edono A' t o..
eoinineneed rannlnga Abrnlug line 
eiiihe above points, lor thepurpose of 




at Ki» -liigsburg, to _ _
^y bo left will; hliu,
Jao 13-lf.and ul the lowest price*.
;:,ES
S
THE BOVD HOirSEi 
Iiiikwai iMdItis. Coiicord. Kr 
TOBir L. BOTD, respectfully informs 
tl the publie that (lie above esubliriimeal has 
been thoroughly reptired, and is now In com 
piste order for the receplien ef guests. Door 
open atall hours of tbo ulgbU BUIs moderate., 
Dec. 15,1846. • DolCly
EMZaiT WgTAKERt
ATiTOWMB-ir AlP lAW,
nriLL piac7ee ^w*fn^be^arts of Mateo. 
Vi and wilt attend strlstly to alt buslBsss con- 
Idsd tobim Io all OM. when requirod, ho 
will have the aadtUBCr afHcnarWsLLn, Esq., 
>f MaysviUo, Wilfabut additional expense lo hi* 
rllenu. Mi.rch 15, lM8:i^30f.
A . PHBDEjtICK
Att©rney at law. (




F. M. SpindUe A 3. M. AJoxaiutek. 
ATTORNETS AT LA^, 
ooice. Flewlii«ai»ur« Kwmneky.
bypredig^^^ dUlgeniaUanUea tsbosiaUa (s
"kWlapbaVky.'iSn.'T' a.ll
Bao«c a*thlB« gfore, Me. _
BIMONJtEYER ii, aa uanal, on bmi4 with a
*f erkrir, which yami and^
Sc whan yen srinl drrwi'nr, m meat oaeale do 
lost pop iH .((ka Boone, tela a fJTriaw?









non the new plan of combinlag iKe Isolatal
thsr In use. Tha aubstance of whieb it is 
composed sro thooe kaown to be most relied 




INOyurehased the LIverv Stable c 
... Gooi^f'On Second sit.-ot. In 
villa, are filling up the same In good order, and 
would respectfully soiirii a share of tlie public 
patronage. They will keep horse* on u ret- 
souable terms as any, Slablo io the place, ead 
will endeavor lo keep aa good Saddle aud Hu 
nere honca, Baggie* er j back* lo hire, at u 
be hud, aud at as Tow prlcr*.
(ITThoniet Jackson alltl continues to c
IV of Kentucky and Ohio, that they haraU-
and upoD.lh* inoet ratsouahle terms; sod whafa 
they will be happy to receive the calls of (host 
■ • Tombs, a
or friends; or -who may with lo havo tav otl 
d^Ptteu of Marble work bandsondy a;
Maysvllle, April 13,1840.—34-if.
JOHN D. 8T1LWELL. 
y26___________ City Mm*. 3d ctretL
^aatoti Tea Agency Revlwad.—1 kovw 
^ now 00 hand, and will eontlnna to kai* 
all (btdifferem vsrieiieaof CaaionTeta. at»
1 Aqoa; cembinad to as perfeetiy te re- 





of the hlgliett medical aothoritle* Inand atb r edinil JonraaU, and
pahUsbedlnthtt 
i  tdeo BofaDiItted
bv Medical CeUege, Caiumbae, Ohio; Bawdoia 
Medical College, Branswiek, Mat Vermaot 
College of Msdiclno, Castleton, VL; Oeuava,
The altenlloa of 
aolicitedtoffiisprrp S?i.'r,325
Iseir to their favor and
oHuynviUe *i* TtemiHstburgt
r EE, Davis 6tCO., wooW tnnonncelo the 
^ eliitons of Meyivllla aud Flamingsburg, as 
-eli et the travelling nubile generally, that thry




And General SUge ft Steamboat Offloe.




'-Ja J. B. ftf’ILVAm.
Wantea to Elte. "
'te:*-'^*V,,Vkrrroa.
titfapped! Mti-appedit





d«i ™48 '’^RTUS. METCALFE ft CO.
intlnno;- “ ** *
eel4 •ATTERMAN.
RRaMoa;
othera who nsa the ari'els. will do wall ta eall 




tbe Bririsb Amsrloan Fravineet. aqd In aama ' 




Lcwm CoLunb G. W. BLsmifisa
COLUMS A BEATTEBnAM.
DeaTera in Bod,, Paper. Sf«tir.iigry and 
Fanef JiSclte, Wen side of 
SaUimSl., near the River, 
MA7SVJLLE, KY.
W. BLATTERMAN. the batfosM win beraaf- 
tw be condaeiel aiiHar the firm of Celllut ft 
Steiterman. The •ualor partner Ina raeaatly 
t aNortfaeroand EaManitsnr;dav- 




mtd PttiMelakfa. Urge pqrahatr t or. wl.
-------------------y,ta offer to Mar-




, , i -i- of good Wleal, dolivsred at my wanho'a ii i
imr. aeally fim.h. pASTlNGS-9M0
. ia] a'>”ol^nterih'irri**4u^
era, lo wham every attaalion will be paid wbl 
leaatrtbuijp to their eamfortaad aaavaaiea. 
anuary 16. ict48. ly
BEVERLY Ii HOUSE.
Uti or ns nu-vaun iiocr,
!J«assS!llc, Br.
Float ttreats. He srill pandobl tbe aatablblt-* a a  
int la a atyle sebicH will ioarrast him lit oz- 
poctintaibaradrpahlloMbeBaga. Hlaebar^ 
gaa will, a. batetafare, to madarala. Poclera 
J^dwaya bain alUodoaM at tha Haombaot
Ma^nia, Jaa. 19,18(8.
For Sale or Rem. 




•and elegantly finlshad, cart- 
rooms,halt, two-ateryparnb.aallay. 
servants’ rooms, well, clstern.mAllv '
carriage^hodse, ftc , id'."
denaltaebed. highly ImproveMaaUluiag^
ry variety of geiden fruli. tha g>rou^ or*
ttemoval.
Ora-ccTroSTV*"*"








ftom the Eastarn Cities, wHIi aa eatlia
jv^ir STOCKOF GO09S,
EK." ir
ta purehaae goods la hit line, that ba 
reealra thsir ealla. At he oella pot tura.« or 
laitamerB. Ut prteatata natuoaD
N. B. Hit CLOTHING and BHOEBTOBS 





upon him with every UilAgoadto exT' been telling ft, ftp
«. upon tha moattesSenableterns. - yB»*- and which hat pravan of -
OystsrsalwuyaoD hapd.ondtvarylhlog 9U«lfia. For sale at the fewest market
lS4»l,OOOFr-
JNO.”b.M'Im5^-"‘tch* ^ dil? j '
-#«rr{sa au»rtiu;iantU4 JPwefflii fflWwKtfsnneaU.
AHe»4 of oil Coi
SARTA2N'S^Nlo'^SlAGAZ2?rE,
Or LtTSBATUftE AKD AlT, FOB JaH. 184D, 
JHr4. C. M. KirkUt̂  k Pr.,. J. S. Harl, EAb. < 
EIGHTY Pages of letter press on new
the noRtage is paid.
Address JOHN SARTAI-'J & Co- 
Third street, opposite MorehanU’ Er- 
inngo.
Pbilndelphia, Dee. 16. '48.
I EmbetIUI
Other varied lllustraiioos. and coiitribu 





emed Authors: Rov. Albert Barnes. 
Jamas Rhoads, Miss Eliza L. Spro.V. Mrs. 
U II. Sigourney, Mrs. E. F. Ellet, Mrs. 
E. C. Rinnoy. W. H. C. Iloamcr, John 
NMI, Prof. James Lynd, Augustino Dug- 
- " • le. D. D.. Hen.
Francis S. Os-buna; Rot. G. VV. BethUm ry T. Tuokoittad. Hrt. 1
gaoA, George H. Ookcr. Rev. John Todd. 
D. D.,AUtm B. Street, Mary Smith, John 
Brown, Jr, Marion H. Rand, Mrs. C. H. 
Townsen:!. Cherles J. Poierson, Gooige 
Joroph K.,8. Burleigh, C. II. Wiley,  . 
Chandler. Mrs. F. B. R1. Broiherson. Prof. 
Joapph Aldcn, Anno C. Lynch, Mrs. C. 
M. Kirkland, Rev. W. H. Furness. D. P.
public are already aware that the 
Union Magazine hss changed residence, 
as well as changed hands, since the pub* 
’ December nrnnher, Mussrs.
mrchascd ti 
d tratisfer-
„ i Si d 
licaiitw of iim i 
Bnriain & Sloonnker having pu d 
of the former proprietors, an i
Edited by Sarah J. Hate, Grace Green­
wood. and L. A. Oodey.
AS it is the o^ect of every ene to get 
the most for their money, nnil to combine 
in the purchase of on article beamy and 
real worth, perliaps it Would be well for 
the public to see Godiy't January A'o. 
which itill be ready in a few days,' 
subscribe to any oilfer tnni beforeigftztnothey ^ ____
As goes the January No. su goes the year 
It will be beyond doubt tbo richest No. 
of It m?g.*.ziue ever published, and could 
not bo got up f(»r »1 instead of 26 cents, 




'llfElakr os UlUe MtItractJoD In intnadacloBi 
U HasUns's Coapouid Syiup osUn 'i____________ w
Kapbtha, ui ths most porfecl rrecoenur of 
(be human .-fatem that quayri brandiacOTenU 
There arr „ .M*ra eliieli it b not i,retaaite' ' 
wIIMuTe any efl'ectou; but lu Aatfama, Id 
of Tubareiea oo llie Luuga, In
Jiutratj, tc.
fonsation th ns 'I  the 
S|iltUiig efliloed.ln Iba waail>cof Ihefleah, 
aud the Subblntee tberear, aud in tiia '
altnde, nod T-enJuins of tha bcily, it bm
proven by ■ maaa of the ‘.........................................
deuce. (0 wi a ajieedy and
poatllve Cnnaomptlon It ia llie only euthea^
perttUiroughuiil the ayalem, and by lla wonder- 
.Uli.jtl;roirgh and remavinK 
- lupcrtor tv Ihu 01 uy oth-
ARTICLES Dv T'B MOST APPROVED 
l.itorarv writers of the dsy will grace 
from 12 u> 24 more than
ful eSicaev li 
phleym, wlitchtefai , 
wn uiedlcal apiiL 
Doiobrr of o-rllSeatra
«uu eiaewiiere, wiioUitTe 
teen cored or benefilted by Haalii.m* Nbublha 
*'“* want of apace
sir'™-
red its place tif publication front New 
York to Philadelphia. In hddition, also, 
! of0 services  Mrs. KtlikLAifD. who»lhc . 
will continue, as hereloTore, to contribute 
toils pages, the prrarietdrs have engaged. 
M an associate &iitor, Prof. Jobk. S. 
H*it, of Philadelphia.
It is confid^nlV Ilelicvcd that the 
patrons of the Magazine will find signs of 
tnjrrmfesinil, as drell as change. Its ex­
terna! appearance is improved. For evi­
dence of Ibis, the reader heed nttly look 
for himacir. In thepictbrial ilepartineht, 
the Magazine, may how fearlessly chal­
lenge a comparison with any of its rivals. 
In respect to the Literary character of 
le earnest en- 
bllcation. 
is of the 
juntry a^ords.— 
The proprietors have already entered in­
to arrangements for articles from almost 
every writer of distinnion in tho United
g|;nving8 and patteros of 22 diflerent kinds
ECIDEDLY THE RICHEST PI, vTE 
EVER GIVEN IN A MAGAZINE.
A beautiful Colored Flower Plate, dfe- 
s'^n^^by Tucker and engraved by
cof*^** Coitogce, cng;nived on ateol and
IS pU l
0 secure for it tho contribution
t writers that the co d ni
Btatee.of which they offer wbai'thoy claim 
to be a very respectable “first fruits,’’ ’ 
sent mthe pre number.
A special feature for tho present 
ume will be the publication of. 1 Origi.
nal Novel, tlie manuscript of which has 
been purchased for the purpose. Tlie 
publication of this novel will commence 
tn tha third number, and will 
he exUrultd into the itteeeeding year, even 
although a large number of o:
MBELLISHMENTSARERICH. 
Dawn of Love, a sple'ndrd Mi i-
zolinto, by Walters, acknowledged the 
best Mczzoiinl engmver in tlw country.
Tableaux of Life, engraved by Tcc 
er, a eombiuaiiun of Line. Stipple ai
}U  
I to be printed i 
non before the dose of t
xtra pages
have to bring it to a conch 
he volume. Tnis
‘e.amassof historical traditions respoc- 
ig the early seitlemeiit of the Carolines,
An Equestrian Fashion Plate. c.->!ored, 
<vhtch in itself, is a fine and stipr'e en- 
•ving.
•Butter is Riz.” one of tho American 
charocinrisiios designed by Creoroa.
Engravoci Cover. “The Seasons,’'
ntaining four(]istiilci engravings.
Music printed seperately on limed pa-




This No. mny be fairly said to coniatb 
12 separate and disiincl engravings on 
steel, besides some twonr- others.
TERMS:~SingloNo.'2S cents, hve 
Copies for One Dollar, or Fire Copies of 
any month, 8l.
For Three Dollars, we will send tho 
L.tDV’S BOOK,
Cant f OH for
tlihigrevt Mfdlchif ni 
Couolerfvitv. pnretet
DEMOCBATl'c REVIEW.
GBEATLY RSDUtTl) miCE-FSoH «6 TO #3 
rza AKNoii.
PROiPECTVS vy rUE 330 yol..
IN commencing the twentv-second 
Volume of the Review, we have to 
acknowledge thecontinunnee of a liberal 
[.ntronoge on the part of tho public and 
of an cnihuviaslic response from iheDem- 
ocrniic mnka. to ihnse great princh.tes of 
National Policy which it is nur endeavor 
to elucidate. Wo hove entered into 
tensive arrangemenn for a great vari 
of novelaud '------------ • '
add to iJio attraction and value of the new 
volume.
Tho new year will bn marked by one 
of the most excitirgpresidcnlial election*, 
under circumstances trf more grave im- 
porunceto our institutions than have 
evcroccurred inoiir national history. It
'therefore of the highest
llwla ««» Wf«Hwitrs.





The name and ebareetorofthis n.* 
havtM become •e.'«i«rw.||y 
ing tho oast nenod ofti*i p p ri  its existent “ 
Mems to be nlmost ureless, atnresB?.’ 
enter inlo any detail of its leadte^^*" 
lures, or llml its cniidiictors should « l 
anyncwpte.Vr* to ihn u.. .
inducing ihe'Bomoci
V nfeH/ator.
frilERrtey Reckoner nr Federal Calculator 
I i-rvlMg la Do)Id«.d<| Cent, of any namtei
oT article* from___
prteo, from foarlh of 
wiiieli .resided taonyiit li ar  at 
For sale
j*n 9 C0LL1N3 t BLATTEEMAK.
^ A/rien/mral, aad LU-
THErdilori of the Qu^LRinniit Globe 
propose a new publication. To deserve
iroajtt'E?'-’"'""
feAELT.^BECMOlS'iCo’'
......... ........... r Nicbol*. Couuty.
K.&.E.W. TAYLOR,
Mllleroburg, Ky. 
JOHNC-SNyDE" * ^ r.ri -
Soto Agent for Aberdeen.
« greet edicine no. likely to produce Wy I i*l fo«  ronseqWnoe
-------
have beccMiu rtecciwary. the great drmo- - ^ '*
eralie kfart of ihse tuition beats in ' 
noble phtriotTsni, ind awelb
ling glories 
foul
with a m ls ii 
honest aaitsfaction nt Itiu risii
well it becomes
western Empire, the
now being 1 .............
to'procued dispassfoto-which sr« only W kid, ami
ateiy and undorsUndingly in tb'e work 
commiiind to us. Although a ‘•thousand 
arc not looking down upon
xmB OREAT & atORIOOB UXnON. '"e crests of the Alleghanies “to
pAN any other nodiciae be pointed out that' ““"C'C cur decdk.’’ thousands Vet 16 cbhio 
\J fau suo^Bod It. reputoUoD-ih.1 ho. iii- swnming the intervening vallit^, will
generations’’ l i
from th   o ll i
ally.,
lho*mi«  ̂of Cor,gre.«8 8eperate
tminpany them in the daily pri'L *To fill 
tho sheet ofthedailv newspaper, it is 
dtjs^ed to gather the news front all quar- 
b-Vs. imd coni(Jeieiliecobitst by drawing
from every soitrco that mny beo.* most iii- 
loreki amoig literary novelties, and of 
the greatest Utility in kdvDlific and prac 
iical work Onagriculttare. For material, 
the leadirg journals and periodical* of 
France ami Great Bri ein.trenimfforsuch
and de- 
aCoiigreasional 
lir>rc!ofort!,er>ib,i ‘i ody.  from
d i - 
lU support.
.tH urn. however, that htmdrrd.
“fKertueky. ^
other At’estorn Sm rr'havV’nev'er'-vJ;
- opportunity of subscribing f„;i, • 
.lislu-rs hnvo come to tbe co
'uhsorile at onc-e. and thus givo th^” 
per that patronage which its 
value mams, and which should be extend, 
ed to II by a high-minded, a liberal and
I inlelligeni people.
The pspr-r has now been in exlstenc-.
r ftrw, -..,.1 A.. ____ ,2-. ./or tm, yrara and /.re mrmihs; and.’w 
iidiiig the eiili-rprire was Innk.j
Irianistn, do., do., dU. 
ind Beauty, do., do., d».
othermonihly, ufdthe LADY’I 
NEWSPAFEK, pubi»i»u
■wnnih. which 
reading as any of the three dolle* lariod- 
leak of the day. making three j lblica- 
tiona in one month—or if the aul •cribcF 
prefers the following splendid engravings 
to the Lady’s Dollar Newspaper, (al­
though wo would not advise it, as eugra-
liMAe early settle ent of the arolina^ | ving* cannot be sent through the mail
TSewriKr. Mr. Wiloy, .ho hrumnlr.b- poitr.iu ol H«r. ,ol Newoll, Fuinv I 
.,rf..bonl.loBour pr,«Al nun.l»r, S».«n, M™. Ann ll.’j.d™
,, . n.,.™ nf North Cornl.nn, .nd hn. „,d Mr» E. B. D-ijI,,, and Ih. pin,., of 
tr.ve,«d •" P»rt of ihn Chri.i Wiping oror Jern«d.i The
raunlrj »hich h.hn.n.«l. lli.«ene nf owning of ihe Sopnlchro. D.lirimnoo 
»fSi. Potor.nnd -Ao Rob. 
greater fidelity and accuracy to his Je- ferred to t 
ecriptions. Without viola 
aeaeta, we may venturo to
If the prujudice. of ■.IrcliS?mou ®would permit the Iransiictioiia of t-uJlure will *i!."
their general adopt .-n in tbe nnl-llo Ueepiml. • B40. A fearful TeRponaibilitv rests uiion -“u!! - J ^ from the most
« of the paUie luaa throng the Rocky Moui in. ,h. All " ' . --------------- -------- hoped.
ily used. Original ewiiys.
neteven offortsof ____________
ihvaeter a full sense of ihu i
od<!Sf.i.""'Thc!v..iSr«}f/^^^^^ «•. newspaper, and t
ill bo exerted with
Uholera. would I, of a iaugircaa c waet. f ll i o iiroorluncu of the! «»f»«ta, will be t.
when fh~ “‘J *cdouU not will k- vigorous-1 °1 ^ C.
AndSlilpFuTer.andf«eraofiiolna>imm»to^' responded toby our subscribers. biisinow nf dcpaitmen-----------
orof *iypholdcb*rac'rrwonl«itefoundeouX‘ The avcurtoropd features of the Re- *he_ pop,-r will be tinder thevonid be found equ?- 
iDtrql. WbUe Influ-1 vii
. Ksriet fpvrr. and all 
would be alTalra 
Pill.,ra;V“p7ir.:t™en3r"i; I “ P^«ocn.tTS. men Whose patriotic prin- 
health. And In <ai.s I ^'P'« and aleathnes* of principle have 
pay, and the v.rlou. ' *on the conflilence of the .neople.
I mBdlHim. Ia r«ru.l.lA #>r ' lt'_l____ ______.1 ........................'.a' . ...
i ty i  teinoi 
ly under their powerf-'
OMR. snmil pM, mea.l-i 
the diseoce* of ciiildren ' . 
log only every fL-wdoe  
re-ntabll.h the palieat'ii i 
of rhe6matl.ni and dropey, 
term, of lung diwase, no e ici  




will be eoniinuod. including Pon-
lAiTsand BiOGaApmcsof DisTixotnsH- 
D DEMOCn.tTS,
®T i '' ® to remind our readers that ihs 
who« UMI woold tend , lo„ ,erma nn whinh «■» ,he fle-low ter s on which wc furnish .... 
view mokes it indispensable, that the
jngehnrg! J. Adaro^ ML Carmel,..............
-------- (Nov.l6,’48A-3m.]Sbuprimrg.
If pre- 
s, we willpwe M« iij j i «^ m » n . g,,
plates to each subscriber. 
For Ten Dollars, we 
the Lady’s Book 
and a copy of t
bockers)overevon the “Dismal Swamp,’ 
and that not less dismal Hoe of sandy, 
horboriets ms beach, which stretches lor 
hundreds of miles south of Cape Fear.
Another feature will be aseriesofSto* 
riet by Prof. Alde.v, of Williamslon, 




person tending the club.
Fof Twenty Dollars, eleven copii 
the Book and a set of plates to each sub-
oo , a set of plate 
Book to th
Rev. JoHK Todd, P. D., of Pittsfield, 
Mass., wilt contribute New England Le- 
nods, ol which “ Tomo of Uie Wild 
lAak^’’ in the January number, is a fair
Tbe following splendid Engraving*, 
suitable for Parlor Ornaments, have brnn
engraved at an expense of mare than 
81000, and are offered as Premiums in
connection with the Magazine. 1 
price of either picture ia of itself 83.
A large whoU-lenglh Pwfraif of Gen. 
Z. TWIo'i repreMDled reningon his war 
horse, Old Whitly. Eograved on steel, 
a BtezzMinto, by J. SBrtaln,.flmin Daguer­
reotypes token fromlife expressly forthis 
plate. Sisegf thework,! 
margin, 21 by Ifiinehcr.
Grsep of TerlraUe ef ike WaMng-
''----------Washington Parke Cusli*. and
and acbpy of the Book to'the 
iodin| the club.scriber, person SCI
CLUBBING WITH fUE WES­
TERN CONTINh:-"'.
One copy of the Magazm' and One 
co^y of the Western Conilr*em, tor four
CRKAT I^VKN{Il)Nt
Colrer’B Pntent Rot.iry Cenrnke
BEATER CHERN:
Jj'AMNG gMd bnUerfromfre»bmiik la 6 to
O-Moke. MORE sod BETTER RUTTER, 
In lewUm., dutof the aim quantity of milk or 
cream, thui any oilier ehuru or i>l-ocea.
_ Fqrecrllficalee and reteranoetiee handbill*.
menl of the *i 
vance; ond that the*
- —.4.,-— Ifi. met only by
the prompt retniitance of subscriptions.
N. B.—All communications will here- 
after be addressed to the Editor, office of 
the Demoermie Review. 170 Broadway, 
THOS. PRENTICE KETTEL. 
Editor Drmocrette Review.
id, return It aud gel your raone
cIdlS^™m.'^;ten4i^;n
ifemoval.
MY frlebd. w,d the public ate {nteriB- 
ed that I have removed my clock ef 
Jewelry, Sliver and Plated Wore, te., 
<x«., frem k real to Secoud street, one door be
alioll cpnllnao to keep, alorge and verton. stock
nmnngoment of *'john C. Rivw , „c 
public are familiar with filair& Rlveans 
cOTOMted with the prcR*. In introducing cu 
Mr Pic.tutt n* one of the concern. iJiey ig, 
w !I_ be allowed to say a few wordaorbim.
He I* 0 gentleman fuvrruKv known to the 
govcrorneni. for tbe laHnt nmldjudgi 
Malic a*
toj and more r«untly when cliarg d’ af-
GlX®.m A - I P®" ma’nivthe
Gl  ̂wH) derive the sclebtionannd t^n..  l cti i
'reooh jou
ments on them, and tlie oi
The Globe will be published daiSy du- 
n^ng the session of Congress, and weekly 
ttu balance of the year, and wiil imdeiso 
distribution in ibb form of a Wee® 
Gtebb, a Congressiontl Globe and Apphn.
jhe Weekly Globe will be the vehicle 
of the miscellaneous and other articles of
l ct t. iEo looked
1(1. and unwavering course, ami ite 
most untiring energy and industry, unon 
the pan Of it* ronduciora. sncceeilcd'^iQ 
ovcrc.in.ing every obstacle—ranks now 
inferior n. no Democmilc panrr in il,. 
State, und can boost ofhnvingdone as 
uch good terrier as any other, durins 
e period of its exist"""'*:s i Kmce 
the Editor
|P®P«
ginal land-marksnftlie pwy ww-hkhte 
belenga; but continue, as heretofore, te 
,i.____________ . ‘r
.LiTica.i o  is a radical De. 
morrat, snd the paper will never, while 
Fwervo from iheori.under hisconirr
nrtvnraw ihe grci 
pies, of that party, 





may be cast upon them by toT 
ilous and illite' 'N.-r..i,u!0U8 lu-ml pressi.t of ,he 
vy hig party, fn nil ihingii. it ahull he his 
aim to promote lliu best mtere.«tsor the 
people, und to proecrvc, inviolate, their 
righisand priviluga-s. so far a. ihcpaucr 
may rcM «n;h huniodosn; ar.d he would 
tn.-rifl  ̂li ave^io remind Oio public, that
iipidly appro 
s Stuie. wiltif thi i .' hen prudence'aii'd 
pairifiiism will coll "-.........i miiB  ill ll upon every man I'opre- 
pare hiin-selffora grealsTiipgle. Tiiesp- 
proathing Suite Conventi.m will involve 
lUCStiuM* of the moat vital interest to a 
i.ge puriioD ol llie peopte of Kemu. ty, 
nd It Is but right that those conduciing 
lepressM of the State,sh.iuld unhesiiS. 
ugly declare ilieir sentiments, in rote 
lion to Ibequestions likely to be involved. 
ireVioits to the meeting of ileeti  f that coiiven.
The most prominebt of these qoes- 




Ricketts it. Strealy wi i distolved oi 
- 'Dm becks .sod n>.t( 
fastad* of T. K. Rlcsettv, .-..lel e n the 11th '•tec of the firin are la----------------- -. -----------«ettv, at the eld eland,
who It authorised te lettJe tlie botiaea. Those
One of the Magazine, had Two of the 
Continent tor five aollors.
ofTtel C*T'"*
Four copies of the Magazin, 
of the Contineot for Ten Dolli
-Wngfen Pwke Cusli*, and 
Washington’s favonce Servant. Engrav- 
ing »n MexzotUito, on steel, by J. &rtain,
from thsoriglDBlby Savage. Size, ex­
clusive of margin, 24 by 16 inches.
r, our Premiums are not from 
Mwonoul XagaiiM plalet. not worth 
tbe postage on their trenamisaion, os is the 
m with the o^rs of some others. The
pngrietorsof Sartaia'a Union Magn;
■mie, UipriHiuo. sA.eiJ'of 
wd nine.
Tauia^a. oop, orih.
•adoBCor the Premiums, *s oO
Two copies bf the Magoaine, and 
•aedo 5 Oo
Five copies of the Magazine and 
ene of the Premiums, end a copy 
•f*«^M»«»*iMaHrBioiheAgom, 10 00
8^ The mooey must«
^Sx c^ics of the MagsAiuie, and Nino
: Twomy Dollars.
A PREMID.M OFFER.
The Post Olfica of any town in 
Union from which wc sh II receive the 
greatest number of suba-ribos to “Go- 
doy’s Lady’s Book,’’ duri'ig the year be­
tween the 1st of December, 1848, slid 
the 1st of December, 1849, (the Maga- 
zine to be mailed to —auuh ’’ost Office, or 
to subecribers through it.) shall be enti­
tled to a continuance o( the whole num- 
her of the subecriptions gr«fKif<wsfy, for ■restaiesteuirelv eneeeedio t C“51bk blWn;W. at their eld_____ _________ _
Mends and the publie, thatbefllJl cenUa- 
J eu the 6^1Id| ■ -TSnes te earry »s SuldllDg baaineM, In dl iu 
bnnehee, at the Old Stand ef RiekeUetk Stm-
dee iW THOMAS K. RJCKETTS.
rrUE anderalenedh^e^KU^laestabllfb-
X log a filnJery. in conuebtlm with their ■ ' —
BW, atpriece as lowos ebaned InClBeiBnal 
They have secured tbe serricee if Mr. Wi
A, rdware Houn ef
HUNTER fb PHiSTER, 
No. 4 Allen Buildie
Winer « Crnllenden
the « ................. .........................
have employed an accouataiit te draw off ear
patrtae. «ra sbrt a monlb earlier then nsnal;
grrsSic. .
lal Globe will embody,
for tbe last sixteen years) 
‘rooeedings and debates ex-
olusivoly.
The Appendix will enib  ̂ihe teVisod 
ijrPresident of t^e Uteled
*® ‘*>® •>®«‘® ttf the executive
sayng ihat we are ullerly opposfd u 
:y tnicrferevce ahalrirr, with, that qurtni jc w 'ev n t- 
by the Conveiuiun. tv-hen it sliallixi 
awembled. The Flag, which was one 
of the earliest a'lvocaics for the Conven-
willateaJi! ....................................
Hid actintei i!y, mildly, yet decidedly It thib, and alt other iiin^ 
tions upon the riglltii of the people, ei- 
ur by_^he Convention or by our State 
Nstiunul Legislamros; but will advo­
cate such corulilutional reformt us may 
be consistent with liberal and correct 
views of Republican Liberty, without an 
infringement upon tbe rights sad privile­
ge of citinns, In rolsuon to IbBautgect 
of Slavery,
In short, the KENTUCKY FLAG is 
St stich d p
VTBOIIAM, 1 gsntiezDBo who h htgfalv i
- Binder.
^ney request *11 persons wUilnc to have 










, Tho Magazine will ’oe continued on. 
either to the subscribet.'i themselves er to 
the agents through whom we may receive 
llie orders for quantities, snd to whom 
the package or pockSgat may be directed, 
or to both, if there should be both in llie
i case may I 
Address, L. A. GODEY, 







>j«Ttm.nt of Mery decripUen ef
scriptloDR ef MMhlnery neersrary for either 
Saw or Flouniig Mills, it theshorlrai aolice.
a* low s* tho mmr dnierlptlon Of
lahed hv an ..........................
limes ■ I.«oJ,CoA8|,
ifeiiow Ware. Sad'teSa^nd Iron*,
AT WHOLESALE AND* mViL
“Sign o/lhe Notional P'/dA—Mmedia 
ly Wider the Flag Oj^ei"
Soooad streBt, liRjsvuia Ky.
■nfE weald re. 
IT spcctfully. ask 
lbs sttentio* ef
jiis u aper os will suit tho wsal* 
and the interests of every Democrat, and 
of all oiKer persons whb believe with tbo01 oi th  
^llor, that il is dangerous to tamper with 









ly ter the Mtys- 
Tllle trade, which 
- Whole.
. and Retail, on term* which euuot teU 
Bh;e ratlatectlon. Weiiave 
Ladies’ Saddla,
nrl:Il« Fair A liU.eh-.\fartIn,^rt
meat of n ll ed 
Ae.dee. ThuDkttil ter fiv,., 
etewed upon ns. wo •elicit from ,Aiftetera te-:rz:zr'^
"wi ...—
To6elWwithovfryoth»rsrfioIeiwwprtlyb».
leneng lean estaUUibincM ofthekind. 'w*
A-d»-,40.: -- - T. K. EltKETTO.
For one copy of I o (Voeklj Globo’oM
tcTibedforbelbiwiheflntorJanuary,! 00
For one copy of the A|>peodix during 
toe next session, tfsubecribed to? 
wfore the first of Januory, J
For mx eopies of eiiher tbe Cmgres-
- . j
time: and we call upon such to aid in 
giving it a circulation in all ports of the 
Slate, ih oMur if possible, to counteract 
Ihipimidoo, infloono.oriho»p.p.™ 
which advocate tho principles of the Ab-t b nnct l 
olition porly of the North.
The Flac will be in the receipt of the
ifr’-pir............., ul,]ishers;dgi.e the Eustem 
vernl hours in advance of tbe 
tiDailie
news se a > 
Cincinna  i s; and in addition to this, 
the paper will ceotam a large amount 
of Generol Newa Articles, Mi.tcolliuieoui 
reading. Talcs. Poetry, and tbe Islost 
Foreign Imelltgeilco.
Aril and correct review oflhe Mark­
ets will be regularly poblished, and every
toingwhiehcanposBiblyiDatrueteraRKiM 
wUI find its wav into ita columns.
As the Flag is now published tuftr, 
the Weekly willcontnin much more read-
Tho subseriptiMi for the Cengre
i^r the Apfwtdiit, sfier fte first of
'publications in cooseqi 
f toe greet increase of matter publiahod. 
Our price* r—'L--------------------pneesfortoeoe paper, ire so tow
that woennuot nirord tucrerlit them out- 
therefor© no persons liecHconsume Tim. r,. 
ordering, them unless the suhs< 
price occompuniLS iheo...d,
BLAIR 6t RIVES. 
Washington. October 16.1848. -
mg matter then heretofore.
oerBe partipultr to write the names ol 
Subecribers, Post Offices, end Counties 
in a plain hand, and to moil remittance* 
to the Publiaben in toe presence oflhe 
Poet Master. This being done, the mob- 
ey ia then « our risk.
PIKBMs RUSSELL. 
Wme*.*—The Kentockt Flag is 
published Doily and WceUy, upon tha
DsuT.on an .Imperial sheet, every 
morning. Suodsys excepted, at 86 per 
abnum, payable quarterly in adeante.v c
WxExLT, every-.Monday morning, onti 
large fine double medium sheet and neO
type, at 82,00 per 
82,50 altbernd ofsh
nt ihecnd of tlie veer.
w., in adranc-, 
montlw or 83.00
OR, TO CLUBS.—Tbe Weekly Flas 
will be sent ss follou-sr Sfigle copy, fof
82,00: fi» * .-rtnin. Ten copies
fortiajKJ. : -
Tha above rates, being sovefnsfteWy
low. will require rash ij) odemen arthe
voucher df onAgent efPost oaMr.UiM 
toe same yiil'lie paid in thf«e moaihl 
from the date of subscriptioa.
